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　　摘 　要 :《圣经》里的人类中心主义和征服、统治自然观支配了西方人的思想和行为长达数千年 ,鼓励着人们以
统治者的态度对待自然。它构成了西方文明和价值观的基础 ,是生态危机最深远的思想根源。不过 ,《圣经》的思
想是复杂而丰富的 ,它也包含了敬畏与爱护自然万物、保护濒危物种、维护生态平衡等生态思想。
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命的 ,动物、植物和矿物 ———甚至就连地球本身 ———
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人类中心主义所带来的危害 !”[7 ] (P17)
《圣经》中备受人们抨击的是《创世纪》第一章第




的活物”等。“治理”( kabas ) 和“管理”( rada ) 这两
个希伯莱语单词都有“践踏”和“压榨”的含义。古希
伯莱文和《圣经》研究专家希伯特指出 ,kabas (英译
是 subdue ,意思是“制服 ,使顺从”,subdue nature 是
conquest of nature 的又一说法) 用来描述用强力迫
使别人屈服 ,特别是军队征服敌人、占领敌人的领地
并迫使敌人为奴隶 ; rada (英译是 have dominion
over 或 rule ,rule 有“管理”之义 ,更有与 dominion 相



































当 然 也 包 括 对 基 督 教 教 义 认 识 上 的 转
变。[10 ] (P31～P32)
著名的生态神学家、哈佛大学神学院教授考夫

































“不”,他说 ,“是为哥白尼 ,尼古拉·哥白尼 ,他第一
个把人类
从狂热的自高自大和世界的中心










最伟大的生态学家”,[15 ] (P388) 著名的生态思想史研
究者沃斯特也称达尔文是“三百年来生态学历史上
















19 世纪 ,尼采明确提出 ,人“根本不是万物之
冠 : 每种生物都与他并列在同等完美的阶段




为有 用 的 仆 人 , 而 是 作 为 有 生 命 的 存 在 物





然 的 崇 拜 者 , 精 神 抖 擞 地 来 到 这 里 朝
拜”。[21 ] (P81～P82) 梭罗告诫人们 ,如果人类对自然的
态度只是“能利用它就利用”;那么 ,“人类是不会和





定和美丽 (integrity , stability and beauty) 的时候 ,它
就 是 正 确 的 , 当 它 走 向 反 面 时 , 就 是 错 误
























情怀 ,去拥抱自然万物。”[24 ] (P76)
怀特海也认同生态整体观和联系观 ,以及建立
在这种观念之上的生态伦理观。他把自己的哲学叫
做“有机论哲学”(philosophy of organism) 。在《科学
与现代世界》一书里他指出 ,大自然是一个相互依
·46·
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哈鲁文尼在《 < 圣经 > 里的生态学》一书里指












上一切的昆虫 ,都是一对一对的 ,有公有母 ,到诺亚
那里进入方舟 ,正如上帝所吩咐诺亚的。”(《创世纪》








中”。他把这一思想称为“生态创造论”。[10 ] (P23) 包
括人类在内的世界万物都是由上帝创造的 ,上帝内
在于世界 ,并出现在他的每一个创造物之中 ,就像















此外 ,《创世纪》第二章第 7 节里描述说 ,人祖亚
当 (Adam)是由泥土造成的。这种属土的创造物与
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